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Mladen Medar, Arheolo5ka sekcija OK SSOH Bjelovar
BILJESKA O NALAZU LASINJSKE KULTURE U BJELOVARU
Znatnom broju keramidkih nalaza s pedesetak nalaziSta lasinjske kulture u Ju-
goslaviji, od kojih dvadesetdevet otpada na sjeverozapadnu Hrvatsku, moZemo pri-
brojiti joS jedan. Nalaz, koji se sastoji od samo dva ulomka dviju razliditih kerami-
dkih posuda, otkriven je jo5 u srpnju 1940. godine prigodom kopanja kanala na Le-
boviievom, danas Bakariievom Setalistu u Bjelovaru, na prostoru izmeclu tr2nice i
Narodne knji2nice "Petar Preradovii"l, ali sve do nedavno u literaturi nije registri-
ran. Prvi put sam ga tek 1980. godine - ito samo kao eneolitidki - spomenuo u
uvodnom dijelu izvje5taja o nalazu srednjovjekovne keramike u gradu2, a drugi put
- kao lasinjski - u enciklopedijskoj odrednici Bjelovar, proSle godine.3. Ovdje kona-




Sl. 1, a: Ulomak bikonidne zdjele crvenkaste boje (na pres.ieku siva glina) sa djelomidno saeu-
vanom tamnosivom glazurom. Ornamentiran horizontalnim Tlijebom urezanim neposredno is-
pod ruba oboda, te snopovrma kosih linija u cik-cak nizu, izvedenih tehnikom Zljebljenja iurezi-
vanja. S lijeve strane ispod oboda vidljiv ostatak nazubljenog ukrasa (vel. ulomka 8,2 x 4,8
cm).
b: Manji, znatno osteien ulomak posude debljih stijenki, oker do sive boje. Djelomidno sadu-
van horizontalni niz kvadratidnih zuba uz rub oboda, ispod kojih je prisutan i urezani motiv bod-
ljikave Zice. Na zaravnjenom obodu tri urezane crte (vel. 6 x 2,5 cm).
Bazvojne faze i stupnjeve ove kulture srednjeg eneolita po klasicnoj kronolo-
Skoj metodi smjestamo u raspon od cca 2400. do 1900. god. prije nove ere. Opisani
ulomci pripadaju stupnju A lasinjske kulture (prema podjeli Z. Markoviiaa), odnos-
no srednjoj ili klasidnoj fazi - stupanj ll, tj. ranoklasicnom stupnju ll A (po S. Dimitri-
jeviius), tj. horizontu razvijene lasinjske kulture. Da li se na spomenutom prostoru
grada nalazilo zemunidko naselje, tesko je reii. Nemoguie je, naime, bez ostalih
elemenata na koje tada nitko nije obratio painju, a na temelju samo dva oskudna
ostatka materijalne kulture, to sa sigurno5du tvrditi. Ali, sigurno je da uz Malo Ko-
renovo6, Letidane, Zvijerce, Veliko Trojstvo, Grginac, Zdralovo, Staru Radu i Drlja-
novac, moramo na arheolo5ku kartu bjelovarskog podrudja - jednog od onih s naj-
veiom koncentracijom lasinjskih nalaza u naSoj zemlji - ucrtati i Bjelovar.
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